


















































智能小区 CAN总线 Rs485 Rs232
【 】作者简介 颜自勇（1982-），男，研究方向：单片机嵌入式系统、现场总线控制技术
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置命令寄存器 CMR 的
RRB位释放接收缓冲器
处理接收的信息
Y
是接收中断吗 ？
N
从接收缓冲区读
新信息并保存
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